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En nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño, la 
Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y las demás 
leyes específicas reconocen los Derechos Humanos de la infancia, y 
han plasmado legalmente su nueva condición jurídica acorde a la 
doctrina de la protección integral: niño y adolescente como sujeto 
activo de derechos y deberes. Es decir capaz de exigir el respeto 
irrestricto de sus derechos y además capaz de asumir la 
responsabilidad de los actos que comete de acuerdo a su edad. 
 
Ciertamente, nadie ha puesto en duda ni en cuestionamiento el 
reconocimiento de los Derechos de los Niños y adolescentes; no 
obstante, no se ha alcanzado el mismo consenso al momento de 
viabilizar su ejercicio progresivo y concreto de acuerdo a su 
condición jurídica plasmada legalmente.  
 
Es decir, con el reconocimiento internacional y nacional de los 
Derechos de los Niños, el problema se ha desplazado del nivel 
teórico al cotidiano, de manera que ya no se trata de derechos más 
o derechos menos; si no, de cómo se ejercen los derechos ya 
reconocidos, como se efectivizan en el día a día. 
 
Es por ello que la presente tesis persigue el cuestionamiento de la 
vigencia de los derechos humanos específicos, desde el respeto del 
debido proceso, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, 
analizando el grado de cumplimiento o incumplimiento de sus 
derechos dada la mayor vulnerabilidad en la que se encuentran 
por encontrarse sometidos al sistema penal. Asimismo las graves 
deficiencias normativas del proceso Penal Juvenil Peruano. 
 
